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日照に関する研究 (第2報)
日当り評価の構造について
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I 目的
日照紛争におし、て注目されることは，紛争のいずれも
が，その問題地滅に新しく出来る建築物に起因している
ことである。これは日照が充分に享受されている場合に
は，日照の必要性を，それ穫はっきりとは意識しないが，
日照が妨害され，不足してくると，日照の重要性が再認
識され，権利としての日照の概念が形成されてくるとい
う特質によるものと言える。そして.新規建築物が中高
層化するに及んで，紛争はさらに激化の様相を呈して来
ている。その様な情勢であるから，すみやかに人々の日
照に対する意識構造を明らかにし、居住環境にと って必
要な日照の在り方を解明しなければならない。
本論文は，以上の点に関して，住環境に対する意識評
価についてのアンケ トー 調査，及び.日照時間等の実測
調査の結果から追求しようとするものである。また，そ
の成果を居住環境の改善.向上に生かす為にlム設計段
階で完成状態に対する人々の評価を予想する必要がある。
窓識評価を予測出来るようにするために，意識評価量と
各積物理量との関係も明らかにする。尚， 本論文には.
一部，建築学会に於て発表したものを含んでいる。
I アンケー卜調査友び物理量測定の方法
1 .アンケート調査法
既報の昭和48年調査のアン 表ー 1調査票の函収状況
ケート項目を，そのときの結
果に基づいて一部改良し.今
回の調査察とした。調査項目
は，附図の如く，居住環境評
価の項目，基礎調査項目，照
明・ HZ:冷房調査項目及び， 日
配禁数 I2610票
有効票数 I2165票
( 7 ) 
実浪IJ調査住戸大阪府下分布図
照 ・騒音・大気汚染に関する調査項目と，ほぽ環境全般
に亘っている。
調査票の配布・回収は大阪府下の各校区から 2校宛選
んだ府立高校に依頼した。勿論、標本集団に片寄りが出
来る恐れはあるが，無作為抽出で調査した昭和48年10fl
の結果と比較対照することで，充分補正出来ることや，
日照時間 ・騒音などの物質量と，それに対応する心理評
価との相関を鋭る場合には，あまり問題とならないと判
断したこと，また高校に依頼することで大阪府下の全域
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から均一に調査対象を抽出できると考えたからである。
一部の学校では配布出来なかったが，はぽ初期の目的
通りの抽出が出来たといえる。3) 
このアンケート調査笑施世帯?のうち，日照時間 ・騒音=
の築羽IJ調査を了放して戴だけた143-1吐帝に対しては，実iRリ時
に主として尖iltリ物理量に関連する意議評価を追加のアン
ケートで淵貸した。
剥盆媒の回収状況を袋一 1に示す。調玉長期間はアンケ
ート調査が昭和50年 1月-2月， 日照などの実測調査が
昭和50年 7月20日-8月10日である。
制査対象住戸は. I:iぽ大阪府下全域にわたっている。
実測調査住戸の分布を図ー 1に示す。
アンケート調盆の方法は留め置き式である。アンケー
ト調査世宇野の基礎事項の一部を図ー2に示す。
143戸の母集団.2165戸の母集団共に.家鉄人数は4
-5人であり.大阪府の平均家族人数と較べると約l人
多い。これは，高校生の子供が最低1人'i居る成長家族
であることを考えると当然のことといえる。また世管収
入でも，大阪府の昭和49年の勤労世帯平均月収，約20万
円に対して，約3万円多い。延床翫1桜についても，大阪
府の平均より約12m'多いが.家族人数が約1人多いこと
を考えると，丁度l人当りの11数の府下平均 6.9帖 (11
凶)分だけ多いことになり，成長家族の平均値といえよ う。
以上のように，本調査の標本集団は，大阪府下の成長
家族の世帯干をほぼ代表しているといえる。
また，住環境に対する意識評価の結果では，昭和48年
10月に行なった大阪府下での無作為抽出による1032戸を
対象としたアンケート調査の結果と比較して，有~差は
殆んど認められなかった。
2 .日照の測定方法
次に尖iUリ調査した臼照関係項目について述べる。
( 8 ) 
2.1 i測定場所
実iRl.日湾伐を行なった位置は 「略 称、J
(イ)1附で冬紘も日当りの良い部屋…… r1 階の宮f，~j
(司2階以上で冬最も 庁当りの良い部屋
一r2階以上の宮I>&U
川家族が較も良〈使用する部屋.rよく使用する持1)，l_
同総又はベランダ中央…...・H ・..…・・…日…… 「叱」
附洗沼物，フトン等の干し場…...... r物干し場」
以上の5ケ所である。部屋に窓が2ケ所以上ある幼
令は，それぞれの窓について，笑抑l及び鈍i彬を行ない，
各怖の物JIL函;を求めた。測定した関口部のリストを六一
2に示す。
2.2 測定事項
尚.測定した日照関係の項目は，次のi虚リである.
(.()等距雛射影魚眼レンズによる鍬最長
(日開.時間，天空率・天空比，関口部の立体角投射
ホ・立体角比を求める)。
(司照度及び昼光率の測定
付窓}jf立.25寸法
のiJlI定 褒ー2 iJjI)定した開口書1リスト
同日開遮蔽物の般 I 一一一
知• Iln角.;窓際か
ら遮蔽物までの
前線距離の測定
2.3 日照時間の測
定法
中級他:日照に|刻する研究(その 2) -63-
体f:l']射彩Jj:1'\などの各f干の射ii!~)j式のものがあるが. こ
のJ品代では，光事mからの角度・と lihj整中心からの距離が比
例するために.天体の天頂角.}j・1立角のisJ定に便利であ
り.見に，画面周辺部の{象かつふれにくく.日照時間lの
ìlliJ5tに 1記手IJ である得縦隊射:;l~Jj式のレンズを{辺倒した。
水・ド面自位置5の場介， 図-3の似し上記の，(('，0艮レンズ
付のカメラを鉄製アングルに取り付it.水準22を用いてil!1
図-3 魚眼レンズ付カメラでの測定状況の写真
定{立法に水平にセ y 卜した。
次に，磁石でむ って磁北を測定し.レンズの紋に磁~t
JjfIJにあわせてツマヨウジを ¥Lて.写t.(のrll(こツ7 ヨウ
ジをりし込んで. I:l!!日時!日l説取リのために，太陽軌道l泌
を呪ねる際の目印とした。たたし舷北(i. J'i~ヒに対して.
大阪地}jで西へ6'23.2'偏っているので，太陽軌道図
を弔ねる時に修医した。また.}j(守jj!lJ定時，般;rjの周辺
に金紙製の物1-JIカ・あったりすると.磁針のJj1]を狂わせ
るので.この点充分注Iました aに，住民番号や測定位
置等をぶした文'(:7レートを北側に置き， 図-4の如〈
ツマヨウジと共に :/J. J~に写し込み.後てー物.I'I!{止を求める
際に杉里Iしやすいようにした。
図-5 1こ -f~IJ をボす加< .太陽軌道が，建物などの遮
蔽物にかからない純附が.tu:m止;丘に協が~II る時刻であ
リ.この時刻lからは照時間を求めた。このように.測定
位Jj'に直射光が当り得る日照時H!Jを.本論文てlir点の
日照時↑:Jと呼んことにする。また，ス リガラス ・隊-f-
やテラスの屋根などにはられた波状の塩ビ等の半透明昔日
11'-~b ~~ι冨岨・.，......- . ~豆河・
.-... -J-_.;:_・")・・・・・..、.y;.1肉、-...... 極掴-
a，水平面上1.)蛾影 b _鉛直面2.(1.)鍬影
図-4 等距離射彩写.I'!-の一例
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図-5 日照時間の;先取法説明図
分に院か当った場合t.一般には.I照感、か得られるので，
これらの下透明部分も天空とみなした日照時1¥1もボめた。
この臼!!¥¥時間を「見かけの日照時I¥J と呼ぶことにする。
尚，日照時聞は，一年の内で太防尚&が最も低くなる冬
至について求めた。
冬互iを巡んだl'p"jlとして，第 lに冬至の日m¥時間が最
も短いこと。第2に.その太陽町J交が最も()1< • 日影と
なる1(li術ヵ、伝も大きく， 日照降'J;:を起し易いニと。故後
に. l-"Pでl番寒い日が多<.Ji立も日!慨を欲する季節で
ある大却の頃の気以と比べて大差がない事。以 uつの
最悪条1'ーを1'った冬至の日照状態を杷催すれは:その他
のR'i.日照の条件カ・良くなるから.問題も少ないと巧ー
えらIIることによる。
日照時HlJという 召集を，最近の-ill築に限!するJ:J.l.UiJでは
ある地点において，建物などのi笠厳物によって日影とな
る時間を除いた日の当る可能性のある時間という意味で
用いている。居住環境で問題となる日照時r，:J(".主主物な
どで遮蔽される時!日lを除いた時間である。本論文に於て
も.日照時I:tJをこの意味で用いる。
2.4 11tH~~位置
.(~， DJ~ レンズによる各部屋での倣彬位;ri と ro:;!~}j向を表
-3.図-6に示す。fl!し.ZFき込んだ記号'i.位置及
びレンス'の向きを示す，IG号て法〉リ，以後，これらの記号
によ って求めた物FI¥が;の測定位読を示すことにする。
日!R¥時間は.先に述べたよ うに.r J'iの日照時間」と
「見かけの日照時H¥Jの 2種矧.i主体角比・立体角役身、I率
も rI(L-!長比える宅J と「関口剖Ijの 2 純~J{' 犬々ーヶ所
の測定i立;包について.2通リの求め}jて'物J!ft:!.(を算定し
た。
-64ー 住
袋一 3 室内測定位置
(I~号} 搬 量主 位 司監 レンス:(7)11・j~
l 窓 fi中央地点 f-l'.L 1 m 水平副」ゴ判的機能
2 窓際よ り溢内tニ50cm地点 ，'"上 1m 水平面上向 " 
3 ff~!iI中央地点 外dム1m 木平一面上r:，) " 
4 怠問、よ 9盈外に50cm地在席上 1m 本平面上向 M
① 感古中央地点 ，'"面{窓台) 水平面上向"
② 窓際より皇内に50cm地点 ，'" 蘭 水平面上向 H
③ 部屋中先地引 f.!< 面I 水平而上向 "
③ 愈際より届外に50cm地点地」ー聞 方〈弓liJtiJ.:.l:'j " 
国 <<~~量中央地点 M日止:1m i!l:'，"'j鉛直而}lI'J
望邑 1I~!iI奥地点 床上 1m ~，;.)鉛直前方向
放に， 一個所の関
口部について求めた
物理量は，合計21X
2 =42となる。この
他に，昼光率 (1と
③)及び遮蔽物の種
類.jin角，窓方位も
求めた。
〔平而図〕
尚 fよく使用する
部屋」については.
その部屋に関口部が
ない場合があり，そ
の場合は， 3と③，
回，固についてだけ 図-6
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測定場所説明図
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C，等距雌射影写真(水平前)よ1)鉛iIi.謝天空事を求める図
(1占=0，1%)
居 学
搬影を行なった。
また，庭・物干し場について求めた物理量は.次の6
砲である。
庭……-・日照時間 (真の日照時間)
立体角比 (天空比)
立体角投射率(天空率)
物干し:場……日照時間 (見かけの日照1時間)
立体角比(天空比)
立体角投射率 (天空率)
「庭Jr物干し場Jの船影は，地上1.5mの高さとし，
「庭Jは中央地点で，r物子し場Jでは，洗I罷物などの障
害物があリ， 中央での織影が困難な場合が多いため，南
側IJ遮蔽物の影響を受けて最も日影になり易い南端で搬影
した。
3 ，天空率，天空J:tの測定法
日照時間の測定に用いた苦手距離射影写真に，それぞれ
lつの点が 0，1%の天空率 ・天空比にあたる図-7のよ
うな算定図を重ねて，空の部分にあるドットの数から天
空率・ 天空比を求めた。
更に，室内の測定点については，院l口l.'iIlの立体J(J投身I
率 ・立体角比.~，外の測定点では，自分の住んでいる往
b，事距，.射影写真より天杢比をを求める図
( 1点:0，1%)
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d，等iJi雛射影写真(水平而)よりf(ilr:l師天空比を求める図
(1在:0，1%)
図-7等距離射影図より立体角投射率(天空率)・立体角比 (天空比)を
求める換算図
(10) 
中根他 .日照に関する研究(その2) 
物を除いた部分の立体角投射率 ・立体角比を求めた。本
論文では，これを先の天空率・天空比に対して「関口部
立体角投射率 ・関口昔日立体角比jと呼ぶことにする。
II 結 果
1 .日照に関連した生活環境評価の結果
アンケート調査で.生活環境全般に亘リ.各項目毎に
住民の意識評価を袋一 4の7段階評価で求めたが，日照
関連項目を主に，その結果を示す。
実測を行なった 143世帯の評価は，2165役者干の評価よ
りも「冬の日当りJr室内の昼間
の明るさJr敷地の広さ」などの
評価で満足しているという評価
が多い。生活環境の「総合評価J
「安全性Jr保健性Jr快適性jで
も2165世帯の評価よりやや良い
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4 普通
5 や 、不満
6 かなり不満評価を示すが，その差は小さい。
情 1階と 2階以上で最も日当り 7 非常に不満
の良い部屋々の冬の自当り評価 褒-4 評価基準
では.r i満足している」評価が多いのに対しJ鮫もよく 使用
する部屋H の日当り評価は，分散し， 特定の傾向は，認
められない。
これらを総合した、家全体の冬の日当り評価。は「普
通」の評価が多い正規分布を示している。
一方「夏の日当り評価Jについてはホl階で最も日当
りの良い部屋々 、、最もよく使用する部屋' ホ家全体w で
「丁度良いJを段頻値とした正規分布をしているが，
、21'皆以上で最も臼当りの良い部屋H では「当りすぎるj
という評価も多い。
JlOち， ホ2階以上の昔s屋仰の場合「冬の日当り」に満
足している部屋では，夏に日が当り過ぎて日射の調節を
必要とする例が多いことを示している。
結局，2165世帯，笑iJllJ143世帯とも日開に関して恵ま
れた環境にある家がやや多し特に実測世常にその傾向
が顕著である。しかし，最初にも述べた如<， 日照評価
と日照時間などの実測物理量とを比較する場合，この偏
リは問題にはならないと考えられる。
2 .日照に求める効果について
「日照に求めるもの」について質問した結果を図-8
に示す。 1位に掲げられているのは「部屋の明るさjが
62.7%でI番高<. 2位では「部屋の暖かき」が26.1%，
3位では「洗濯・ふとんの乾燥Jが17.7%で夫々一番比
率が高い。 3位までの複数回答の集計結果では. r部屋
の明るさJが82.4%で一番高<，次いで「洗濯・ふとん
の乾燥J(46.1%). r部屋の暖かさJ(45.2%)， r家の湿
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1.部屋内明るさ
2.部屋町暖かき
3.日光浴
62.7 
26.1 
5.家的湿気の除去
6.圃芸・動物の飼育
7.開披感(見晴らし)
8.プライパンーの確保 捕 1要求
=ロ 揖Z要，"
~ 情 3嬰求9.その他
0 主
o 0 
0.1 
図-8 日照に求めるもの
気の除去J(41.3%).r日光浴J(23.9%).r開放感J(18.7
%)となっており.明るさに対する要求が非常に高く なっ
ている。
回答カテゴリーに「通風Jr健康Jを加えて質問した時
の第3要求までの絞数回答の集計結果てすま.r明るさ」が
81.2%とやはり多し 次いで「健康J40.6%. r洗濯物 ・
ふとんの乾燥J39.7%， r湿気除去J34.3%. r暖かきJ
29.4%となった。
伊藤氏等の調査jによると前日当りが悪くて困ること砂
という質問に対して.その複数回答の集計結果では
「寒いJ69.6%、「暗いJ64.6%. r健康上J40.6%. r湿気1
36.1%， r干物J31.1%の指摘率となっている。やや質問
の意図は巽っているが.筆者等の本調査結果とほぼ同様の
項目が指摘されている。
3 .日照を必要とする場所について
「日照を必要とする部分」について回答を求めた結果
を図-9に示す。 3位までの複数回答の集計結果では，
I居間Jが75.9%と要求が高し次いで「子供部屋J
58.4%. r台所J37.1%. r庭J33.7%. rテラス ・ベランダJ
23.5%. r寝室J20.7%となっている。居間は，家族会員
が一番よく使用する部屋であるため，日照要求が高いと
思われる。
「日当りの必要な位置」については.r部屋中央」が
43.5%で一番高し次いで[窓際J24.9%. r家全体j
22.7%であった。「庭」というのは， 2.2%と非常に低い
比率であった。「部屋中央jに日照を求める回答が多いが，
これは必ずしも部屋の工工中の位置に日が当ることではな
し部屋の中まで日が射し込むことを，意味していると
考えられる。
4 .居住地を選定する時に重視する項目について
図ー10に示す如し第一要求についての集計結果では.
「通勤 ・仕事上の使」が39.0%で圧倒的に高い比率を示
????
?日照時間の測定結果5 . 
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日照時間平均値
1階で日当リの 2階以上で日当 最すもよる〈使用主良 L、 室 ゅの良い室
天 m 見かけ 天:'l< 見かけ 天空 見かけの天空 の天塗 町長:空
1 246.2 273.6 359.5 363.1 227.8 254.5 
2 201.6 242.8 237.2 286.6 171.3 215.5 
3 24.6 50.7 36.7 47.2 29.3 49.3 
4 277.2 290.2 417.3 427.7 247.8 259.5 
① 221.4 221.4 358.8 358.8 196.0 196.0 
② 198.5 205.3 93.0 100.4 160.6 167.7 
③ 93.0 119.2 95.0 110.6 77 .2 101.1 
l-f;- 257.4 283.2 383.2 386.8 237.6 262.6 
表-5
50 60喝
::l!il.3 
40 30 20 
間
6.子供部屋
7.テラス・ベランダ
8.陸
1.底
2.寝室
3 台所
4.食堂
5.舎斎
各部屋の各測定位置に於ける日照時間の平均値を表-5
に示す。この結果から.1真の日照時間」と「見かけの日
照時間」との差は.20分前後で，あまり差がないことが
わかる。
次に，見かけの日照時閣の平均値を，測定した部屋号Ij
に図ー11に示す。「一階の部屋」と「最多使用の部屋」の
平均日照時間は，測定高さ.床面，床上1mのいずれも
綴影位置が部屋の中へ入る程日照時間は短かくなる。し
かし.i2階以上の部屋」では，浪IJ定高き床上1mのもの
は，部屋の奥へ入るに従って日照.時間が短かくなるのに.
測定高さ床面のものは，窓際から50cm室内側に入ったinlJ
定点での日照時間が最も短かく，同じ部屋の部屋中央床
面での日照時間よりも少し短かい。他の部屋の同じ位遣
での日照時間と較べても 1-2時間短かい。 これは.
i2階以上の部屋Jでは:容に腰壁のある場合が多いため
と考えられる。また，測定高きが床面と床上1mの日照
時間とを比較すると，部屋中央を除いて，床上1mの1i
が多い。部屋中央では，自宅の廟や壁などで遮ぎられる
割合が，測定位置が高くなる程増すためと考えられる。
& .立体角投射率，立体角比の現y定結果について
結果を褒-6に示す。天空の見える部分だけの立体角
投射率(いわゆる天2率) ・立体角比 (いわゆる天空比)
と自宅の建物部分を除いた外部空間の占める立体角投射
率(し、わゆる関口部立体角投射率)・立体角比(いわゆる
関口部立体角比)とでは，その大きさにかなりの差異が
時:iI!N I ct，/.. f ~'6 1 1>'" I一一床上 I ト
1t.l1I! ト~I -W.Elm: 511 r. 1一一床T Jハ 1 I 
，， ~ 1 IトIX-畑町川 ¥ I í] 1!lf~1 1下士ご床1.: 1 m z;itLJT;¥J ;l 1 1-Ll d ト¥iF|
む 1 司下員ぶ而M可砧量誕秘直必i 刈 l山1(2'1叫惜
i2鈴;自;誌s2
りょ 'T よよ
50 ・'" リり50 50 50 
タ1- ，即 o.
内 外内
9.その俳
日照を必要とする場所
す。次いで「日照J12.3%. i大気汚染 ・光化学スモッ
グの有無J9.4%. i家賃・分譲価格J4.9%となって
いる。第三要求までの複数回答の合計では， i通勤・ 仕
事の便」が62.1%，i日照」が36.6%.i大気汚染 ・光化
学スモッグの有無」 が24.4%，の世帯で重視されている。
図-9
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日照状態が，住居選定の重要な条件になっていること
カfわかる。
60% 
IWH~ 
40 50 
39.0 
窓、からの距離による日照時聞の変化図-11
(12) 
図ー10住宅選定時の重視事項
中桜他:日照に閲する研究 (その 2) 
表-6 立体角及ひ:iL体角投射ホの平均値(%)
1 "皆てn寸jl)グ》 2階以i上弘で日、当さ 政すιよ〈るlol!川をiミ、.、t 1) (7) n 1.‘ 
天空 関口郎 大宮そ 閉口部 米て托 開 U鯨
15.5 28.5 23.~ :lO.5 18.2 27.4 
λ3 3.1 6.4 4.4 6.3 3.4 6.3 
'1' I 4 24.9 40.4 38.5 47.8 25.0 40.8 
Jt 凶 3.5 12.8 4.9 11.7 3.8 12.9 
関 1.5 5.7 2 2 4.同 1.8 6.0 
ホ出 3 l
14.0 22.4 21.6 25.4 13.4 21.8 
1.6 2.8 2.4 2.9 1.7 2.6 
人~~ 25.5 38.1 36.5 43.3 25.3 38.4 
'f'. ② 12.5 19.6 10.1 12.4 I.:l 20.4 
f~ ~ 21. I 37.2 27.4 38.7 20.7 36.8 
出 3 5 2 11.2 7.1 10.6 5.6 10.7 
Fζ fIl 4.0 2:l.5 8.1 20.8 5.2 23.4 
'骨+そ' 問 2.4 10.4 4マ2 10.6 2.8 10.9 
似し.よ<l'直則寸るIIsI!'ー のギI.!JWtIir!町生い部尽を合主主い場
合同地てあ')，全体的平均としては.ニの値よリヵ・"'.リ低いも
グ〉となる .
認められる。特にそれは鉛Ifl:rlIの物理量において著しい。
天空率 ・天空比について f1階の部屋Jf2階以上の部
屋Jfよく使用する部屋Jを比絞すると，部屋中央では，
あまり差速がなく.夫々測定位:aが戸外に得る程，イ直が
大きくなるのも亦.各室共通の傾向であるが，特に f2 
階以上の部屋jて戸外に近づく程，著しく物加する傾向
が恕められる(図ー12 )。しかし，天安E私天~比相互の
問には大差がない。
鉛直面の関口部立体角投射ヰ2・立体角比の部屋比較で
は，殆んど差異が認められない。
-)j，鉛直面の関口部立体角投射率と立体角上じには者
しい差異が認められ、立体角投射取の方が立体角比の約
21古の大きさになっている(随一12)。即ち.人間が関口
部を見る場合など，1沼口部を立体角比か立体角投射率か
どちらに比例してJ耐えているかによって，同じ開u部で
も.そこから感しる輪開放感"などの感覚量には大きな
差異が出ることになるといえる。
W 考察
1 .居住環境評価の因子構造
まず，屑住環境の評価が，どのような悶 fの般~iや誌
でもって人々の心の中で総合評価されているのか，その
憐造を日月らかにするために57項目の住環境Jr価項目を図
「分折法 (パリ7ックスl直交回転)によって解析した。
その結採が褒-7である。
「経外騒音Jf空気の汚れJなどの一般に *公害・とい
われているものに関連する環境評価紬の寄与が大きし
「周阿の景観Ji凡はらしJ等の悦党的な周閉め環境の寄
与も大きい。
「冬の日当りJf明るさJi冬の11<さJといった，いわ
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図-12 天空率 ・天空比の窓からの距離による変化
ゆる、、冬の日照効よ柱。に関する因子の苦手与は中位である
が，f夏の暑さJf夏の自の照り返し」等のホ夏の日照効果'
に関する因子輸の寄与も含めて. 日照の効果'として看
ると，最も寄与が大きくなる。
2 .日照評価と生活環境総評価との関係
生活環境諸評価と日当リ評価の相関係教の高いものを
表-8に示す。 f昼間の明るさJi敷地の広さJなどが共
通して相関の高い項目である.生活環境主要素の各評価を
説明変数とし， i日照の満足度Jを目的変数として重回
帰分析した結果が褒-9である。説明変数の説明カの大
きさを&.わす偏相関係数の最も大きな項目として，いず
れの場合も「昼間の明るさJが挙っている。
3 .日照S平価項目と関連物理量の関係
既に述べた如<，肘住環境についての評価を予測する
ことが大切であるが，これには意織評価と関連する環境
要素の物理量との関連を明らかにし，この物理量を計測
することによって，志議評価をf測する方法が肢も通し
ている。
そこで，日照の評価に関連のある意識評価項目と各種
の日照に|刻する物理訟の関子構造を解析し，意;議評価項
目と|剥i阜のある物思量を解明する自的で因子分析(パリ
? ~ '7スl在交回転)を行なった.その結果を図ー13に示す。
「問問からの圧迫感Jf見はらし」 等の祝環境評価は畳
光ヰ';'，部屋の広さ.官1座の奥からの鉛直面の天空比 ・天
ZEEドーといった物理設と矧似の因チ精進をもっている。
「冬の日当りJf主主!日!の明るさjは ff議日照時間Jf窓
(13) 
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安一10 日当り riffdliとrm;生物理量の相関の高い測定位置t
中tl{他:日照に関する研究 (その 2) -69ー
両計型空 1，膏よでllREnり 2>胃j.:llで日 AH附市;すぬるかMよW のい川 、'jりのよい百11M ( fle 自
丸町日!即時間 1司 {t. 1 4. 1 -{-s. 1 
見かけの .t. ! -{I". 1 1. J -{1'. 1 4Z.1fr 11 聞・，~ 1:1 
子、 ザ~ Jt 1.ltl 
開1筋 立体角比 3・1 輿 I1， 4 
a 
人 ~ 'l 4 1 
開
{水4Ef'i1lt耐生l時百fjヰ口1部 、工 ③ 4 {2J 
鉛前 IRI'" :1;，干
J[I!({投山間射口語s，':
.島
興 1，輿 輿1.角ヰ1 l 
半透明部分なども含めた見かけの日照時間等を比較する
と，見かけの物Jll!.f.l'のんが相関の高い場合が多L、と宮え
ょう。
5 . .由民日照時間と最もよく一致する日照時間の測
定位置について
日当リの評価は長日{Jの明るさの評価と関係が深いが，
芯.議日開1時間とも密按な関係がある。言い換えiUi.;0-: 
謙日照時間が.その人の日当り評価を決定する要因であ
るといえる。
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図-13 日照評価と関i単物坪，iEの因チ折
(バリ 7 ，クス直交回転)結果
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?
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意識日照時間 時間
図ー14:;Ii測日照時間と意識日照時閉め関係
そこでt .n~減日照時間と最もよく一致する見かけの日
照時間(物思批)のiM定位置について検討する。
図-14のr~Jに於て， もし意J裁量と笑i同IJf直とが全ての点
で一致する場合.45度の直線上に並ぶ。しかし，全ての
点て一致しなくても.45度の直線周辺に分散している点
が多い測定位置はど，その部屋の日照時間の怠議量を代
表するiJli以主位.ilということが出来， 日吋リJf面などの意、
識評価iと対応させるのに過した日!照時IUJのiUIJ定位誼と考
えられる。
この位置を求めるため，意識日照時fHjが，測定位置で'
の実測時間の何%地し，何%減て判断される場合がどの
程度あるかを調べる。
ます， 図ー14の a- gの如〈分?，Jし，それぞれの区分
内の出現I#tI.変を調べた。その結果を!1A-tll!ニ示す。これ
らのグラフから. 0 (笑i即HI直と意識認がー欽)を故頻値
として正規分布しているものをおjべると. r 1階の部屋」
では lと①であり. r 2階以上の部屋Jでは lと①と 4.
「よく使用する部屋」では lという結果が符られた。結
局. 3つの都民とも 1(窓中央・床上 1m)の位置かそ
の部屋のff.~彼自照時間を示す物理なを測定する位置とし
てj盈当であるとArえられる。
1 (窓"HI.と ・床上1m ) 位訟での怠~I:l!抑制自と実iftiJ
したえかけの円照時間!の関係は， 災ilJJ日照時間を基準と
した時.怠;後日照1時間が平均で r1階の部屋J19%増.
r2階以上の部屋J4.2%減. rよく使用する部屋J15% 
増となった。 これを時間になおすと I l!::i量日照時聞が，
r 1階の部屋」で52分長<.r 2階以上の宮s!歪Jは15分短
し「よく使用する部屋」では38分長いということになる。
また尖il)IJ日照時間に対して，意識日照時IUは，かな
りのバラツキがあるが，測定位置1のものでは40%以上
の人が誤差範閉で一致している。
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内実測日照時聞を基噂とした時的 ." 剛災訓日開1時間を基調匝とした時的 咽 問実測目照時間を基地とした時の 咽
奇麗日照時間的I判減量 意識日照時間円増減量 意鎌田照時/10のI曹減量
a 1階で最も日当りの良い部屋 b 2階以上で最も日当りの良い部屋 c 最も良〈使用する部屋
図-15 実測日照時間と意識日照時間の増減比の測定位置別出現頻度
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16 .各鶴屋の日当り評価と各種物理量の関係からみ
た.適測定位置
各測定位置E毎に，その位鐙での日照関係の物理量に部
屋「中J.部屋「奥jの関口部鉛直面立体角投射帯及び立
体角比を加えたものを説明変数とし，各部屋の日当り評
価を目的変数として重回帰分析を試みた。
その結果を褒ー1に示す。各部屋についての毘相関係
数をみると，ここでも 1(窓中央・床上1m)の測定位置で
表ー1 部屋の日当り評価と 1つの位置での諸物理量とのm回帰分析結果 ( 5%有窓他)
部且 位副 S帽11開1 閣融 定 量 雌 物用個量{観剛表監) 圃Il!l州 価柑聞師融 偏世
l 日かけ向日開時間 。0. 0.45 
陪 1 。56 4.8 剛ロ幅A<平副世射串 0.14 0.3 
で 開口都立体角比 -0.14 0ー.3H 
省 見かけの 日開時間 .0晶04 制0.47
リ . 0・9 3.6 開 U価水平副曲射耶 0.013 0.12 
グ予 開口部制崎d区制控射寧 0.08 -0.17 
よ 見カけ的円問時間 -0.04 -0.32 、.
喬毘 ② 0.48 '.5 問日冊水平面控射車 -0.03 0.17 
凪 剛日傭咽.船直面担射串 0.06 -0.19 
)/.t.けの日開時間 -0.01 。7
E 0.73 '.6 開口餌 ぷ主体向比 -0.14 べ).38
同日嗣崎直由位射串 。晶12 例。 31
見かけ両日開時間 。00 -0.71 
4 0.72 6.' r開開回口m価， 水平副控射車 -0.03 。3・
"崎直副投射車 -0.03 -0.34 
② 0.37 3.1 開 U師ホ4耐肱射串
-o.oz -0.26 
開口師圃拍'"画世射串 -0.06 0.36 . 比かけ両日同時間 。05 0.50 1 0.50 
開口師槙'立体角比 -0.09 -6.18 
見かけ両日開時間 吋。 005 。ー 50
4 0.49 5.5 開口陣立体角比 -0.02 -0.15 
開口師咽>1.陣内比 -0.09 -0.18 
② 0.49 '.2 見かけ向日開岬聞
べ).06-{).46 
開 u冊水4御i抽射車 0.02 0.15 
居 学
の物瑳量を用いた場合が，最も高い他を示し，日照関係の
物理量の測定位置Eとして適当であることを証明している。
また，この重回帰分析結果で注目したいのは，部屋奥
からの立体角投射事や立体角比が，日当り評価の説明変
数として最終的に残っていることで¥ 日当り評価には，
部屋に入った時に目にはいってくる窓の大きさ(窓から
見える外の景色のひろがり)で表わされる開放感などの
心理量の影響も無視出来ないことを示しており，これら
の物理量の測定も箆要であるといえる。
日照についての意識評価と対応させる場合，最も適当
と考えられる日照時聞の測定位置 1(窓中央・床上 1m) 
に於ける各部屋の実測日照時間と，その部屋の日当り評
価の関係をまとめたのが， 褒ー12である。日当りについ
て「普通Jと評価している場合の笑浪1日照時間の平均値
は. 情1階の部屋 (4.02時間)/f "2階以上の部屋(4.50
時間)".ホよく使用する部屋 (3.38時間)"となりこれ以
上の日照時間があれば，過半数の人々の日照満足感が得
られるといえる.
恥よく使用する部屋'では他の部屋に較べて少ない日
照時間で満足している。先に明らかにしたように， 日IRi
の満足度li日照時間によって大きく左右されるとはいえ，
その他、明るさ‘ ~Biかさ. ホ開放感ゅなどの総合され
た評価である。故にやよく使用する部屋. (必ずしも日
当りの良い部屋とは阪らず，北窓、や:容のない部屋が笑際
(16) 
中恨他:日照に関する研究(その 2) -71ー
に合わせて30%もあった)褒ー12評価別の平均日照時間(時間)
の結巣に.その傾向が!lJi I At-: u~! :n~'- H "総~t<健
"，. t~、、 'Jlrln“州， .‘ 
著に現れたものといえよ ， ~. 二aC125 ←山・~.JI 
かも."品製，凶 l ・34 ~ -'.1 フ。 I..- I 0. I 
J "(.ペd崎製 ‘1 J t.(¥1 J 4・5
日照の満足感と君、識日 ・ '円 4山 14加 |山
S o(''(''hl民:~" I 1 "，1 2叫
照時間との関係を調べる I f)"~ '1惜 r;帥 I;加 i【川、一
6) -I 1 I 
(既報図ー18参照)と 7 JliiI惜」三 Jお 4 とL
不満足な人よリ満足している人の}jが多くなるのは.意
識日照時間が 4.3時間以上の時である。しかし， 日照に
満足している人が過半数になるのは，意識日照時聞が5.4時
間以上になった場合である。日照についての満足!惑が「普
通jと評価している人の割合は，意識日照時間が3時間
以上の場合，常にほぼ 1/3を保っている。一方:tr:;彼自
照時間が0時間でも約10%の人ヵ、満足している。これら
のことからいっても，日照の満足感、が日開.時間の多少に
よってのみ決まるものでないことがわかる。
71 
伊藤氏らによると， 日照満足度「普通jの評価が得ら
れるのは，実iJl1日照時間が 3.2時rJl.意織日照時聞が 4
時間の時であるという。この値li筆者らの結果よリも 2
割程少ない時間ということになる。伊藤氏らの調査は府
下の第2径住専及び住民ー地域を中心Iニ行われているが.
調査対象世帯のその他の属性が不明のため，この~奥の
原因については究明出来ない。た J伊藤氏らのアンケー
ト調貨は「大阪府日照実態調査jと銘うって行われてい
るため，日照評価にバイアスがか、った恐れがあり，また，
調査期間が9月で夏に近いため，特に「冬の意識日照時
間Jr冬の日当1)評価Jなどで，誤差が大きくなったと
も考えられる。しかし..このような差興が出たことは.
続々の脳性をも ったi!t慨に対して今後も より 多く の災担IJ
を行なう必要があることを示しているといえよう。
7 .居住環境の総合評価に対する日照評価の関係
次に.居住環境の総合評価の中で， 日明l.WI聞が占める
位置を時lらかにするために.2165戸のアンケート凋食か
ら. r冬の日当リ評価」を含めた16-住環境評価項目56項
目を必明変数とし.総合評価を目的変数として重回帰分
析を行なった。
その結果を図ー16に示す。 50/0有意水司hて残ったのは
15項目である。必明変数の目的変数に対する影響力の割
合を示す偏相関係数でみると. r空気の汚JLJ (i同相関
係数0.18)が最も大きく総合評価に影響しており. r冬
の日当りjは昭和48年のアンケート調査の結果(このと
きは冬の日当りの偏相関係数0.17で第 l位)よりも影響
が~~くなった。
しかし人々が「日照Jという J葉で求めている恥昼
間の明るさ'やホ敷地の広さ" ¥¥開放感。 柄通風性η な
(17 ) 
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図一16 生前環境J予備についての.!R回帰分析結果
どの評価を加えると.居住環境の総合評価に占める 日照
評価の影響力の割合は大きいと言える。
V まとめ
以上，調査分析の結果をまとめると次のことが明らか
となった。
1. r 日照J というLì~て1 居住者はい明るさ 砂 、洗j桓
物・ふとん等の乾燥' や暖かさ' ・1盆主iの除去'など
といった効果ーを求めており. r日照」は健康で快適な
居住環境の総合評価指標の意味をもっていると言える。
(図-8) 
2. 日照要求l立，居間へ，が段ーも高<.子供部屋，台所
の順になり.日射しが部屋の中まで逮することを求め
ている。(図-9) 
3. r日照jは，住まいを選択する時の重要な検討項目
であり. r通勤・仕l~~の使」に次いでレ36. 6%の世帯で
重視されている。(図-10)
4.パリマックス直交回転法による図 F分析の結果、冬
の日当 1)~ "昼間の明るさ伊 ホ冬の2撃さ砂 ホ夏の暑さ命
輪五正の自の照り返し仰等の「日照の効果jに関する評
価が総合評1尚に最も大きくお与している。(褒-7) 
5. 日照に関連のある各種の:rr:ぷ評価と各径の物理量と
を凶子分析した結集によれば， 蜘圧迫感秒 、見はらし'
等の評価I:J:天空率 ・天空比などと同じ因子構造を持ち，
、冬の日当り H 輪金問の明るさ砂などの評価は日照時
r.JJと一致する。 検洗l舘物 ・ふとんの乾燥'等の評価は，
物1ニし場の日照などと同じ因子納になる。同じ因子事由
に代る物理Il量でもって意識ぷ1凶を予測することが可能
であるといえる。(図ー13)
6. I.!.;-住者の冬至に於けるff:議日照時間は，その部屋の
:む中央.床上1m位置での実測日照時間と一致する場
合が最も多い。また.その場合の臼ffl'i時間としては，
スリガラス.障子.塩どのi皮板など半透明材の部分も
含めた見かけの日W，I時間の万が，直射日光による日照
-72- 住
時間よりも，一般に相関が高くなる。(図ー15，表ー10)
7.霊園帰分析の結果か弘 、冬の日当り。についての
居住者の評価は，窓、中央，床上1m位龍て湖IJ定した日
照時間，部屋奥から窓を透して見える外景の立体角投
射率などで，かなり予測出来る。 (褒ー11) 
8.重回帰分衡の結果によれば，居住環境の総合評価に
影響する割合l丸 ‘空気の汚れ'の評価が最も大きい。
しかし， r日照」という言楽で求められる諸効柴を総
合すると，総合評価への日照の影響は最も大きいと考
えられる。(図ー16)
稿を終るに当り，ご多忙中にもかかわらず.ご面伊!な
調査に， こ・協力下きった回答者の方々や，アンケート調
査の配布・回収に際して多大のご援助，ご協力を翼民いた
務先生方，御指導・御校閲を翼民いた大阪市立大学大志野
宣言教授，終始，ご教示 ・ご緩助戴いた大阪大学伊藤克三
教授・京都大学松浦邦男教授はじめ建築学会近後支部環
境工学委只会光分科会の諸先生カ，大阪市立大学住居機
構学研究室・建築環境工学研究室の諸先生方に深甚なる
謝意を表します。尚，本研究は尾山陽子 ・平井真弓両君
腐 必ゐ寸ー
はじめ昭和50年度住居機構学研究室卒論学生諸君の努力
に負う所が大きいことを述べ，謝意.とします。
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Summary 
The authors have been studying to obtain a synthetic estimation of values relating to residential environ-
ments and in this report try to clarify the relationship between the dweller's evaluation concerning sun-
shine and that of the synthetic estimation ，and also to examin if they are able to show sunshine evalua tion 
in terms of physical values such as 'duration of sunshine7、kyfactor (configuration factor of sky)" and 
'sky ratio伊.
The results are as follows 
1 The factor analysis shows that the elements of sunshine such as‘suniness in winter "and 'solar radi-
ation in summer; contribute to the synthetic estimation in the highest degree. (Table 7) 
2 Peoble use the 、unshine"in the sence of the word including "lightness，" "warmth7 、dryness"
and so on. (Fig. 8 ) 
3 People demand sunshine into their living rooms first and into their children's rooms next. (Fig. 9) 
4 The factor analysis of varions conscious evaluation and p hysical values about sunshine leads to the 
fact that "sensation of pressure; やprospect，" and so on have the same factor construction as sky 
factor and sky ratio， while マsuniness in winter;' 明lightnessin the daytime" coincide with the duration 
of sunshine. Evaluation of the dryness of washing is included in the same factor axis with the dura-
tion of sunshine at the drying place. (Fig. 13) 
5 The duration of sunshine which people are conscious of getting in their rooms on the winter solstice 
are identical with the hours obtained through actual measurements at the window， on the point of one 
meter height from the floor. (Fig. 15) 
6 As the results of Multiple Regression Analysis， ithas been found that the evaluation of air-pollution 
most influences the synthetic estimation of residential environment. 1t is， however， concluded that 
the evaluation of ‘sunshine" which is the synthetic results of that of lightness， warmth， dryness， etc. 
most largel y contributes to the synthetic estimation. (Fig. 16) 
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